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Ặ    ྡ㸸ヶ   ⍲ 
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮㸸༤ኈ㸦ⱁ⾡ᕤᏛ㸧 
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ㸸ㄢ༤➨ 131002ྕ 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥㸸ᖹᡂ 25ᖺ 9᭶ 20᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚✀㢮㸸Ꮫ఩つ⛬➨ 4᮲ ➨ 1㡯ヱᙜ㸦ㄢ⛬༤ኈ㸧 
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せᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᑓ 㛛 ጤ ဨ㸸ぢᑎ㈆Ꮚᩍᤵࠊᑠ಴⦾ኴ㑻ᩍᤵࠊྂ㈡ಇ⟇ᩍᤵࠊ୹⏣ెᏊ㸦ṊᗜᕝዪᏊ኱ 
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➨  ❶ࡣࠕ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹つ᱁ࡢᕪ␗ࠖ࡜ࡋࠊ➨  ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ୰ᅜ୰㧗ᖺዪ
Ꮚࡢయᆺ≉ᛶࢆࠊ୰ᅜࡢ᪤〇᭹つ᱁*%7ཬࡧ᪥ᮏࡢ -,6 つ᱁-,6/࡟
ᙜ࡚ࡣࡵࠊᙼዪࡽࡢ㐺ྜ⋡ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢయᆺ༊ศ⾲♧࢚࢘ࢫࢺ↓ࢆཧ⪃࡟෌⪃
ࡍࡿ஦ࠊᖺ௦ูࡢつ᱁୰㧗ᖺ⏝つ᱁ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ஦ࠊ㌟㛗࡟ᑐࡋ࡚ࣂࢫࢺ࡜࢚࢘ࢫࢺࡢつ᱁⠊
ᅖࢆ኱ࡁࡃྲྀࡿ஦ࠊ㌟㛗࣭ࣂࢫࢺ࣭࢚࢘ࢫࢺࡢࢧ࢖ࢬࣂࣛࣥࢫࡶ෌⪃ࡍࡿ஦ࠊࣄࢵࣉࢧ࢖ࢬࢆ᫂
グࡋࡓ⠊ᅖ⾲♧ࡶࡋࡃࡣ༢ᩘ⾲♧ࡢつ᱁ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ஦ࢆࠊ௒ᚋࡢ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹つ᱁
ࡢ␃ពⅬ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨❶ࡣࠕ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢ⾰⏕ά࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠖ࡜ࡋࠊ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢ
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⾰⏕άࡢព㆑ࢆศᯒ⪃ᐹࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ࡬ࡢ㛵ᚰᗘࡣࠊ᪥ᮏ୰㧗
ᖺዪᏊ࡜ᕪࡣ࡞࠸ࡀࠊಶேࡢ࠾ࡋࡷࢀࢆ㏣ồࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ᪤〇᭹ࡀయᆺ࡟ྜࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࡢၥ㢟ࢆࢡࣜ࢔ࡍࡿẁ㝵࡟࠶ࡿ஦ࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ࡬ࡢព㆑ࡸࢹࢨ࢖ࣥᚿྥ࡟࠾ࡅࡿᕪ␗ࡀ࠶
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ά࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ࠿ࡽᚓࡓ⾰᭹タィせᅉ♫఍ᛶࠊᩥ໬࡜ᅜẸᛶࠊࣇ࢓ࢵࢩࢶࣚࣥᛶࠊయᆺ࡬ࡢ
㐺ྜᛶࠊᶵ⬟ᛶࡢ௜ຍࢆ♧ࡋࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹タィ࡟᭷⏝࡞せᅉࡢᢳฟࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ
➨❶ࡣࠕ⤖ㄒࠖ࡜ࡋࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡜ࡋ࡚ࠊձ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢయ
ᆺ≉ᛶࡢᢕᥱࠊղ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊ᪤〇᭹つ᱁࡟ᑐࡍࡿ㐺ྜ⋡ࡢᢕᥱࠊճ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺ
ዪᏊࡢ⾰⏕ά࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢᢕᥱࠊմ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ≉ᛶ࡟㐺ྜࡋࡓ⾰᭹タィせᅉࡢᢳฟࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢయᆺィ ࡢᐇ᪋ཬࡧศᯒ⪃ᐹࡢᚲせᛶࠊղ୰ᅜ୰㧗
ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹つ᱁ࡢ෌⪃ࠊճ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ⾰⏕ά࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢᐇ᪋ࠊմ୰ᅜ୰㧗
ᖺዪᏊ࡟㓄៖ࡋࡓ⾰᭹タィせᅉࡢᐇ㊶ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽࡢ᳨ドࠊյࠕே㛫ࠖ࡜ࠕ⾰᭹ ࠖ࡜ࠕ⏕άࠖ
ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓ⾰᭹タィᣦ㔪ࡢ⟇ᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡢ⤖ᯝࡣࠊ௒ᚋࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹タィ࡟㛵ࢃࡿせᅉ࡜࡞ࡾࠊᙼዪࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿ᪤
〇᭹タィ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁ␃ពⅬ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢホ౯ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊ
୰ᅜࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ♫఍࡟࠾ࡅࡿ୰㧗ᖺࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ⏘ᴗࡢᛴᡂ㛗࡟╔┠ࡋࠊ୰ᅜࡢ᪤〇᭹
つ᱁ࡢ෌⪃࡜ᮍࡔ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹つ᱁ࡢᚲせᛶࢆ♧၀ࡋࡓ஦ࠋ
᪤〇᭹タィ࡟୙ྍḞ࡞యᆺィ ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋࡓ஦ࠋ
୰ᅛ࡜᪥ᮏࡢ᪤〇᭹タィ࡟㛵ࢃࡿせᅉ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡾࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋࡓタィ⌮
ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿ஦ࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊ୰ᅜࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ⏘ᴗ᪤〇᭹⏘ᴗࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿᕷሙㄪᰝࠊయᆺィ 
࡜᪤〇᭹つ᱁࡬ࡢ㐺ྜᛶࠊ⾰⏕ά࡬ࡢព㆑➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪤〇᭹タィせᅉࢆ⥲ྜⓗ࡞どⅬ࡛ࡲ
࡜ࡵ♧၀ࡋࡓ஦ࠋ
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᮏㄽᩥࡢෆᐜࢆ㚷ࡳ࡚ࠊ಴ვẶࡣࠊ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᪂ࡋ࠸㡿ᇦࢆぢᴟ
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